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BOLETIN DE l>4FOKMACON 
E S T A D O M A Y O R 
Boletín de información, con noticias t*cibi-
¿as en este Cuartel General hasta las 21 horas 
del día de hoy, JO de noviembre de J 9 3 7 : 
igg 7En el frente de Aragón, el enemigo ha 
^¡levado a cabo algunos ataques contra algu-
nas de nuestras posiciones del sector de Sa- | 
I Ibíñánigo, siendo todos ellos enérgicamentel | 
\jrechazados. 
^ £ n los demás frentest sin novedade^ A 
digna* de mención. 
Salamanca, JO de novlemhre de r o í ? . Según" 
do Año Triunfal. ~ ü e orden de ¿>. ¿M Lt Ge-
neral J'/á de Estado Mayjr, Franoisco Martin 
—1»1 infrmr i mmtn n 
Direccióa General de ¿egaridad 
Interior e Inspección de 
Aduanas 
Se pone en conocimiento de los fabricantes c industriales que 
tengan en su poder armas cortas de guerra y municiones, que las 
tendrán que depositar, bajo recibo, en el Parque de Artillería más 
próximo, en el plazo de 48 horas y se recuerda la prohibición de 
la venta de fes mismas y su tenencia a entidades no militares y 
particulares, que deberán hacer entrega en el mismo plazo seña-
lado, a partir de la noche del día 10 del corriente. 
L o s r o j o s e n t r e g a n 
s u c a u s a a l a s b r i g a -
d a s i n t e m a c i o n a i e s 
Acaba de celebrarse en Madrid curado arrancar del alma popular 
un homenaje a las Brigadas Inter- |todos los sentimientos que transcien 
nacionales; un homenaje que hace dan a patriotismo. En cuanto a en-
un número bastante avanzado, por- señanza de la Historia, la anti-Es-
que les milicianos rojos, apenas se'paña. Respecto al concepto de las 
ven en un apuro—lance que le* so- instituciones del Estado antimilita-
breviene casi todos los días—vuel- jrismo. Por lo que hace a la moral 
ven los ojos a las consabidas Bri- social, internacionalismo y ética 
gádas Internacionales, no tanto en |universal, conciencia de clase y 
solicitud de prórroga en el servicio otras fórmulas más que sospecho-
prueba de agradecimiento como en sas, por ese estilo, 
de guerra que les tienen arrenda-
da. Es notorio que las Brigadas in 
ternacionales constituyen la base 
marcial de la República de Valen-
tía o de Barcelona o de Port-Bou, 
Y de piunto, he aquí que repu-
blicanos de ideología roja, socialis-
tas, comunistas y anarquistas, se 
conciertan para defender nada me-
nos que la libertad y la índeponcia 
ay que no llegará a saberse en un de la Patria. Sacrilegio burdo, profa-
día determinado cual es su siempre ¡ nación tan escandalosa, que no en 
precario emplazamiento. 
No nos importa, naturalmente, 
lo que de humillante y vejatorio ha 
ya para los rojos en este enfeuda-
ciento militar. Ni tampoco nos in-
teresa comentar la forma en que ex 
presan su gratitud a esos cuadros 
de aventureros, escurriduras del 
mundo,5 que recojen los banderi-
ces de enganche plantados por Mos 
cú y sus servidores, en las encruci-
jadas más miserables y torvas del 
gaña a nadie. Quien si debe denun-
ciar el fraude es el propio trabaja-
dor al que desde cómodas mesas 
piden que dé su vida en las trinche-
ras, a cambio de defender una Pa-
tria cuya nación le arrancaron im-
píamente. 
La verdad que alienta bajo la con 
der a España. Para asegurar la 
tradicción de los republicano-mar-
«dstas, es que han pretendido ven-
operación, Moscú destacó sus agen 
N A V A R R A , L A Ü R E j Á B A 
DOS DISCURSOS D E L GENERALISIMO FRANCO 
En el resurgir de España se 
brigadas de Navarra, celébra-
los en varias ciudades es paño-
as, han culminado on la de 
Pamplona, donde se produjo el 
náxirao entusiasmo de fervor 
mtriótico, que habia do provo-
car la presencia del Geaerolí-
ñno Franco. 
En el resurgir de Esapña se 
les taca Navarra de modo se-
íalado, por su heroismo y su sa 
acrificio. Fué Navarra la pro-
/incla enque so fijaba la mirada 
le los españoles en los días t.'is 
:es do la Patria. "Fuá su iu-
. entud en armas la que en los 
primeros momentos formó el 
lervio del Ejército del Norte". 
.\si dice el Decrt '.o por el que 
'so concede a Navarra la Cruz 
laureado de San Fernando, que 
iesde hoy deberá llevar en su 
jscudo", leído con voz emocio-
nada por el propio Caudillo an-
te la mi:> bedumbre, 
Pero las brigadas de nava-
ras ya no están compuestas ex-
clusivamente de navarros. Fuer 
:as de choque- desde el primer 
nomento sus filas quedaron 
Careadas y a ellas- se han in-
corporado más tarde soldados 
gallegos, castellanos, leoneses, 
extremeños, andaluces y conti-
uia en marcha la solera guo-
rera de aquellos montañesas, 
ue han dado más de una vez 
1 epkodio herci! o de un abuelo, 
m padre y un hijo luchando en, 
1 mismo tercio. , 
Es neccEurio • babc»r .-.contfcln-' 
'lado, perdidas en re brumas, 
as altas montañas de Vizcaya 
7 Santander; hay que ver de 
cerca la catástrofe orográñea, 
:ue son los Picos de Europa 
7 el llamado Puerto de Pad-
res en tierras asturianas, para 
comprender hasta que punto 
as brigadas de Navarra están 
letadas de heroismo y espíritu 
lo sacrificio de calidad -física,. 
Para la evacuación de heridos 
aesde algunas alturas alcanza 
das por estas tropas han sido 
ic fesarías en ocasiones más ae 
20 horas de camilla. 
En este aliento guerrero, uer 
vio del alzamiento, el que reci-
be en este momento el homena 
je de todos los españoles. En 
nombre de ellos habló Franco 
en Pamplona y entregó a Nava-
rra la Cruz Laureada de San 
Fernando. , 
En el magnífico acto que tu-
vo por escenario la ciudad de 
Pamplona el Caudillo Franco di 
rigió a los alféreces la siguien-
te arenga: 
Alféreces de España! \Bñ-
gadas victoriosas de Navarra! 
¡Nav&rros que me escucháis y 
ciemás españoles que os con-
gregáis en esta tierra benaita 
de Navarra! Gloria a Navarra 
provincia que so entrega ente-
ra a España, Gloria a estos al-
iéreces, nuevos oficiales de la 
España inmortal, espejo tam-
¿ ién de caballeros qu© mareban 
a la muerte con la sonrisa en 
i >s labios y que recoge de Na-
varra este esencia pura de vues 
Ira sociedad este ejemplo gio-
ÜOSO de estos soldados que van 
a ser dignos sucesores de tsa 
pléyade de alféreces de nuestra 
academias y escuelas provincla-
ies, estas escuelas frutó de la 
improvisación, que son una 
muestra más del genio de Es-
paña. 
Vosotros sois la flor de la juven-
tud española, de esta juventud pu-
ra, de esta juventud sin mácula, 
que no sabe de dobleces ni de intri-
gas, de esa juventud que en los du-
ros caminos de la guerra, ha apren 
dido la hermandad ante la Patria 
la estrecha solidaridad humana que 
•'e-.tjs. ests cipwita juvviíij y aic 
gre, que se entrega a la muerte por 
una España grande c inmortal. 
Si vosotros la redimís con vues-
tra sangre, si vosotros la conquis-
táis con vuestro esfuerzo, si vos-
otros la salváis con vuestro herois-
mo, vuestra es. Derecho tenéis a 
formarla. En vuestras manos está 
entregada y en vuestras manos está 
firme, porque la juventud española, 
con estos alféreces, guión y con-
ducto del triunfo de España, será 
celoso guarda de las esencias del 
Movimiento. Vosotros que la hacéis 
vosotros que la engrandecéis, en 
vuestras manos marchará, sin que 
pueda mancillarla antiguas ideas 
que la dejaron caer en el fondo del 
abismo. 
España marcha. Marcha por vues 
,'tro esfuerzo y España, ante el mun 
ido luce, porque en vuestras bayo-
netas lleváis el espíritu de los vie-
jjos capitanes, porque en España 
ise abrió el sepulcro del Cid y se 
aventó sus cenizas, recogidas por 
esta juventud hermosa, en este con-
•curso de provincias por engrandecer 
'a España, que le cupo el máximo 
j honor a Navarra, 
I Por eso en estos momentos voy a 
leer un Decreto que refleja el ho-
menaje a Navarra de la España in-
mortal : 
j E l Generalísimo procedió Inme-
diatamente a la lectura del Decreto 
•concediendo a Navarra la Cruz Lau-
reada de San Fernando. 
| E l Caudillo tuvo de nuevo que 
; hablar a la mu.t'lud, que con entu-
siasmo delirante le aclamaba antv 
;cl Palai.iu de la Diputucicn, « cuyo 
¡balcón PGHO, i4evamío .na bo'n-i ro 
'ja, expresándose en la siguiente 
¡fonri». 
j "Pueblo de Navarra. Espíritu de 
Navarra. Sois la flor de nuestras 
'costumbres; sois el hálito de Espa-
!.fia. 
| En los momentos del Movimien-
to Nacional, la sangre de vuestros 
héroes, el espíritu de vuestra raza, 
la generosidad de vuestras madres, 
quedará gravada en mi corazón y en 
el de todos los españoles, 
j Hoy, España os rinde el homenaje 
a vuestro entusiasmo, a vuestro es-
píritu, a vuestra fe de buenos es-
pañoles, a vuestra grandeza de ca-
tólicos. Me llevo prendido en el co-
razoit este idea), este cntusiasii'O 
que es movimiento, que es vida, que 
es resurgir de un pueblo que con 
los boinas rojas, y con los tercios de 
requetés, con los heroicos falangis-
tas y cón los bravos soldados, sabé's 
llegar hasta el final, que es la vic-
toria. 
Hace muy poco decía yo en una 
capital castellana que en breve no 
habría frente del norte. Fué el es-
fuerzo de vuestros hermanos, fué 
el sacrificio de vuestros hijos, fué 
la grandeza de las madres navarras 
lo que no;- dió la victoria del Norte. 
t 
Yo alzo mi brazo por las madres 
navarras y por España y por esta 
ciudad de Pamplona y por Navarra, 
cuna del Movimiento Nacional. 
¡ Arriba Navarra! | Viva Navarra! 
¡Viva España! ¡Arriba España 1 
Para impedir el sabo-
taje de la economía 
"El Sindicalista" de Madrid pu-
blica en su número del 20 de octu-
bre, un artículo en el que hablando 
de "la Técnica y el Estado" sienta 
cátedra revolucionaria diciendo, en-
Iré otras cosas: 
wundo. Lo que no puede ni debe pa j tes y corredores en esas Brigadas 
sarlos inadvertidos, es el hecho por Internacionales que vigilan, más que 
el cual ponen en flagrante contra- sirven, al Gobierno Negrín Prieto, 
lición la propaganda roja con las Pero, impotentes hasta para rema-
Propias instituciones de su régimen, tar sus maldades, ni el diablo quic-
Pucsto que cada día nos trae una ie ya el alma que unos y ottus 
nueva comprobación de que el bra- \z vendieron 
"Para evitar el sabotaje de ¡a 
economía, el Gobierno revoluciona-
iio debe sostener en su sitio a los 
directores y técnicos que lo merez-
can, con el fin de que siga ia-».ciü-
uando todo en el marco de la eco-
A n t e u n a c a n a l l a d a 
m a r x i s t a 
Detalles del criminal propósito 
rojo de bombardear poblaciones 
francesas 
?0 armado de eso tan turbio y re-
pulsivo que personifica Azaña o Ne 
Srtn, o Frietoy M vm amoral 
^«•nacionalismo. 
Precisamente a la vez de la re«e-
n* edl homenaje número mil y tan-
^ a las Brigadas Internacionales 
aludidt, nos llega la transcrip-
C,ón telegramas que con motivo 
jM*>go dirige Martínez Barrio a 
Miaj 
Más niñoc españo es 
a Rusia 
Moscú.—Un periódico soviético 
dice que para el día 10 del corriente 
son esperados en Leningrado 1.061 
de 10 niños de España, menores 
años de edad, que llegarían embar 
cados y acompañados de enferme 
leyéndose en él conceptos ras. 
Cotno el siguiente: "Como testigo 
Presencial, recuerdo cuando en no-
!,wnbr« último, la primera Br gao» 
nternacional se unió a la guami-
^ de Madrid"... 
lAh 
'Ucl)a' según tienen el impudor de 
"eClr S11B l _ « T « . r l « -
vamos! Esa República que 
El sesenta por ciento de estos ni-
ños, proceden de Asturias. 
Continúa sin resol 
verse la crisis belga 
Bruselas.—Continúa sin resol-
k ^ w l e d l h i s , ^ r ir-Inde- verla la crisis belga, a pesar de ha-
^ « n e n i a de la Patria", reconoce ber presentado Mr. Spack la li¿ta 
*> documentos oficiales u oficiosos completa del gobierno. Parece que 
U ^ittencia de unas tropas merce- los miembros nombrados, no ha-
¡JS ^e constituyen, a no dudar- bían sido previamente consultado» 
l0' «l elemento fundamental del que por !o cual han ofrecido resitencia 
J^an su Ejército. Ya sería perc-a ocupar aquellc» cargos, 
<Wt hablasen de Patria qufc- Mr. Spack confia en rctolver la 
Perpignán.—Como se sabe, se ha rodeados de mecánicos y aviado 
confirmado la noticia de que en Fi- ers. 
güeras se encuentran tres aviones | Añadió el aviador que es propó-
camuílados de nacionales. Además sito de los rojos bombardear las po-
nomía actual y asegura la marcha ^ autor¡dades francesas han con- blaciones fronterizas de Francia y 
normal de la producción. Con esta seguido unas fotografías de ios ci- provocar a dicha nación c intentar 
medida se evitará la paralización tados av¡onc> U e a f un conflicto internacional. D* 
agrícola e industrial y que cualquier | por otra. p;rte> ia p^nsa de ios'cho aviador ..tribuye a los rojos U 
comité de fábrica se apodere de] pirineos 0rientales han publicado intención de hundir un barco íran-
^pital de explotación y lo malvicrta deciaraciones de un aviador, 'cés, llamado " E l Cántara" que hace 
dejando a la larga paralizado el desertor de la zona roja> en la quc'servicio regular, a Argel, hecho 
movimiento productor, como ecuiri a{jrma la ex;stencia de dichos avio- !que ya hubiera tenido lugar a no 
iá dando el tumbo tomado por al-|nes en pigueras y dice que ha vis-jset .jcr lat a .crías s:;:riads ôr el 
faunos de los nuevos gestores de las1 to fotografías de dichos aparatos, avión enemigado de esta míc-jtia. 
industrias del país. Estas medidajJ — • — — 
R e v o l u c i ó n n a c i o n a l -
s i n d i c a l i s t a 
Sólo el leer estas palabras, hay más de un retógrado, que se alftr* 
ma creyendo que esto, va a ser un régimen terrorista blanco, casi pe-
ligroso y temible como el rojo; y claro está que su bolsillo, objeto d« 
sus constantes preocupaciones, puede sufrir con ello; hay mucha d« 
esta gente que se cree qué uno dé 1 os principales objetos de nuestro 
glorioso Movimiento fué salvar su fortuna y poder vivir mejor que 
antes—si es posible—y creen que han cooperado a el dando una suma 
generalmente exigua en relación a su fortuna, para cualquiera de la* 
suscripciones Nacionales que hay en estos momentos. Ese es el pa-
triotismo de la gente que más habla, criticando y encontrando que todo 
!o qv'*. no s^a r'-i-->arse de comentar la mayoría de las veces desfavora-
blemeiVie la actuación a j e u c t nu iiene importancia creyendo ûz dis-
trayendo al atención de los demás por otros cauces, no se han de fijar 
:n lo poco que ellos hacen. 
El Estado NacionalsindicaÜsta es la piedra angular sobre ta que 
se está edificando la España Una, Grande y Libre cbjeto de los cons-
tantes desvelos de nuestro César ausente; la España Imperial, la E s -
paña Azul que lucha por la Patria, el Pan y la Justicia, esa Justicia 
iue será aplicada indistintamente a todas las clases sociales en que to-
los tienen las mismas prerrogativas pero también los mismos deberes, 
pues todas las clases forman el Estado Sindical; eso es Nacionalsindi-
calismo; Patriotismo, Justicia, supresión de la lucha de clases unida* 
y apretadas como en un Haz (nuestro simbólico Haz) por el supremo 
interés de la Patria, 
Todos en el nuevo Estado formamos parte de la gran familia que 
zs España, todos estamos unidos estrechamente; el noble de rancio 
abolengo, el acaudalado banquero, el empleado y el humilde jornaelro 
que con su esfuerzo sustenta a los suyos y del que su honrado trabajo 
es la mejor ejecutoria de nobleza, pues como dijo el manco de "Lepanto: 
' cada uno es hijo de sus obras", todos luchando bajo mía misma ban-
dera con nuestro Caudillo porque somos españoles, y como dijo José 
Antonio: "Ser español, que es una de las pecas cosas serias que se 
puede str en el mundo". Procuremos pues, siempre todos como dice 
auestro sagrado juramento de Falange: "mantener la unidad entre 
las tierras de España, en el hombre y entre los hombres de España". 
E l Nacionalsindicalismo no es un partido, es la masa; decía Oné-
simo Redondo: "Por inercia gramatical nos llamamcs-partido, pero 
jomos el antipartido porque aspiramos a la totalidad y partido única-
mente atiende a una clase". 
Todos los que queremos ser dignes de ser españoles formando 
parte de su Estado Sindical, debemos precursr que al regreso ya pró-
ximo, de nuestras banderas v'Vtori.>sas no h:yn d;- • . '-iv - ya nunca 
a paz entre los españoles; y en torno de nuestro glorioso Caudillo' 
iempre a sus órdenes, y al servicio de Dios, España- y su Revolución 
Nacionalsindicalista, gritaremos todos juntos: 
¡ Arriba España I ¡ Una, Grande y Libre! 
L a Duquesa de Almazáa 
San Sebastián, 6 de noviembre de 1Q37. I I Año Triunfal de la Era 
Azul. 
L a s c o n s e c u e n c i a s d e la v i c -
t o r i a de l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
París 8.—Henri de Kerillis publi-
ca en "L'Epoque" de hoy un ar-
tículo del cual copiamos: 
" L a guerra está ganada" acaba 
de declarar el General Franci . Sin 
duda alguna, tiene razón. L a !ucha 
quizás se prolongue algún ciempo, 
la toma de Madrid o la de Baicclo-
na pueden determinar todavía ru-
dos y sangrientos combates, poro el 
resultado final asturiano no l;1*. que 
da ya a los rojos ninguna carta 
a jugar, ninguna esperanza" 
"De la victoria de Franco, una 
nueva España va a surgir. ¡Hemos 
pensado seriamente en las c Mise-
cuencias que de ella se derLatían 
para nosotros?". 
" L a perspectiva de una Eipnñic 
fuerte debe invitarnos a buscd* ar* 
dientemente la aproximación íran* 
co-española. Inglaterra acaba df 
mostrarnos, por las declaraci .«nee 
de M. Edén, que ha comprendido... 
Nosotros hemos jugado deide ej, 
principio, la carta roja, la mal» car-
ta, cuando nuestro interés des Je un 
principio consistía en jugar sobre ía 
victoria de Franco... E l mal es** 
hecho. Más que estigmatizar, hay 
que pensar en reparar. L a mejor 
piedra de toque para la acción de 
los futuros gobiernes írancese? se-
la. E l hombre de Estado qu-j la 
rá la aproximación franco-españe-
consiga habrá merecido bien de K 
Patria", 
¿Los rojos dispuestos a 
ceder Menorca? 
son necesariamente a tomar por el 
Estado, el cual debe actuar como tu 
tor mientras no haya posibilidad 
de que otro órgano sea capaz dc 
lastituir la dirección capitalista". Y 
entre las cuestiones que debe es-
tudiar y resolver la Asamblea, que 
o s e n T o r t o s a 
Los vecinos de esta ciudad, hambrien-
tos, se manifiestan violentamente 
Perpignán.—Se reciben noticias de víveres para abastecer a esta ma 
egún "El Sindicalista" debe con- de las manifestaciones habidas en !sa de gente y se registraron centi-
vocarse para «ordenar nuevo, bro- 'las calles de Tortosa contra los di- nuas manifestaciones callejeras, en 
. . , . nVentes rolos las que la multitud pedia pan y paz 
tes", y una de las cuales es la del agentes rojos, , , , • 
• ; Las lluvias recientes causaron la LaS autoridades rojas, para reme-
«Financiamiento de las industria. .n.juclac¡ón de los coutornos y ^ ^ negoc¡aron tl c„, 
y agricultura soeuhzada . ñgura %t de Tortosat ^ que agraVÓ Ia $i. I ^ ^ ^ Barce. 
a aquel objeto, la de formacivn del tuación de la población y la deten- | , ^ ^ ^ 
«censo de técnico» Ctfle« y cate- don d« millares de personal en la jiona' pira v * 
El periódico "írews Chroni- ^ 
cíe", en su número del 25 de oc-
tuhre, escribía, acerca de la is-
la de Menorca: 
''Menorca se encuentra apro-
ximadamente a mitad de cami-
no entre Francia y su imperio 
norteafricano El puerto de 
Mahón es uno de los mejores 
del Mediterráneo, ka pequeña 
bahía de ForneUs, en el norte 
de la isla, utilizada actualmen-
te por la compañía AT-Franc. 
para su servicio cotidiano en-
tra Marsella y Argel constitu:-
:ía una base de hidroaviones ca 
vidiable. Las demás comunica-
piones de Francia son su impe-
do colcn&l y cu reserva de 
komfrs? haa desaparecido ya: 
ruta del Atlántico, el paso 
" España ; selo queda Menor-
ca 




esiaclóit de ta posi-
Jlis Francia quiara 
le Menorca ? Lo gor 
?s que las réproduz-
<ie aprobación, y lo 
r todas " partos la 
sagne" de París, oñ-
iemo de la España 
:n su súmero 282. ¿No da 
ierto derecho a creer que 
^rjdstas españolea están 
tos a ceder a Francia osa 
slísirsa ifla, ligada dosd3 
inicios ticiupcs de la hls-
i loa Éesti^og de Espa^T 
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Nacional-Sindicalismo y Economía Nacional 
Por Luis Corral y FeÜu 
i i 
En España, decimos todos—hasta 
los pelucones enlevitados—se en-
cuenta todo por hacer. Y vamos a 
ver por dónde empezamos. Estos co 
tos mineros o aquellos posibles re-
gadíos ; desplazamiento industrial 
porque sí, porque nos da la gana; 
otra Ley de Utilidades y una revi-
sión del arancel. ¿Pero qué es todo 
eso? 
A nuestro sindicalismo absoluto 
debe acompañar un proceso inter-
mitente.y técnico de racionalización. 
Cuando el sindicalismo horizontal 
de cualquier época mostraba vigor 
en el sector obrero, la racionaliza-
ción productiva tomaba cuerpo y 
dimensión como instrumento capi-
talista de defensa; así surgió la sin 
dicación ..ampresariai vertical y to-
do el perfeccionamiento técnico de 
la industria moderna. 
Y en este gran sindicato que en 
lo económico va a ser España, he-
mos de racionalizar fundamental-
mente en sentido nacional, porque 
están repletos de solidaridad entre 
todos los procesos de autarquía 
los grupos sociales, y cuando en una 
gran comunidad dedicada a produ-
cir se establece un método de con-
secuente racionalización, se edifica 
una verdadera potencia económica 
nacional al servicio de interés co-
lectivo y en esperanza de un valor 
de soberanía mundial. , 
Ahora bien; la racionalización de-
be comenzar por doquier y aplicarse 
a los cabildeos, a-los escritos y a las 
actuaciones. Nada digamos de esa 
racionalización formativa de los téc 
nicos que debe ser un consecuente 
afán en las próximas horas. Nada 
"nos ahoga más a cuantos actuamos 
en una doble acción técnica y real 
dentro de la economicidad, que esos 
pruritos nauseabundos de penetrar 
en las fases de los fenómenos de 
estructura económica con afirma-
das en el tránsito de una esquina y 
al calorcillo estimulante de este sol 
otoñal. Racionalicemos pues, los es-
tudios económicos, reservándolos a 
quienes sepan leer una estadística y 
discernir ante una curva de costos 
industriales. 
Nuestro sindicalismo entraña 
pues, una intensa racionalización 
que debe prolongarse y penetrar en 
todo: Sobremanera en la vida ac-
tuante de la Administración públi-
ca. He aquí un boceto de perfila-
miento: 
Sistema de J a economía financie-
ra: Nuestro estilo se puede hacer 
tópico cuando deja de ser método 
para hacerse ademán." Pero nuestro 
estilo, f sta manera de concebir exac 
ta y ambiciosa, no comprende ni pue 
de comprender el viaje y actual sis-
tema de la Hacienda pública que se 
apoya en unos cuantos reglamentos 
apolillados .y en un gesto desabri-
do de cualquier jefe de negociado. 
Cuando perdura en el lenguaje fis 
leal, la data y el cargareme, y la con-
jtabilidad pública-tiene de todo me-
'nos de contabilidad; cuando el es-
' fuerzo controbutivo del pueblo es-
' pañol se desangra en infinitos con-
'ceptos fiscales que exigen papel múl 
tiple, funcionarios en muchedumbre 
tiempo precioso y pingües derechos 
|de cobranza; cuando no ; existe, ni 
i remotamente, la perfecta justicia 
del impuesto, no se puede exigir 
juna honradez y una precisión en la 
'masa contribuyente, ni crear una 
i verdadera ética ciudadana ante los 
apremios del gasto público. 
Racionalizar el sistema de la ad-
ministración económica de España, 
perfilando en este momento exacta-
mente propicio, un sistema de im-
posición única. Ahora el tránsito es 
más fácil que nunca y las bases fis-
cales también más que nunca, pue-
den estar al descubierto. Y quemar 
muchos reglamentos y muchos im-
presos. Que el contribuyente pague 
inexorablemente en ,un plazo de 
quince días pero que la Adminis-
tración cumpla con igual precisión, 
en plazo análogo. 
Sistema del comercio exterior: 
E l monopolio del comercio exterior 
es una concepción y una realidad 
netamente marxista. E l control de 
la operación mercantil por fuera de 
las fronteras nacionales puede ha-
cerse efectivo mediante la organi-
zación sindical de la producción. Y 
objetivizando el Arancel; haciéndo-
le cumplir un fin nacional armónico 
y no una misión localista, protectora 
y sustancialraente política. 
Aquí está, a mi juicio, la más bri-
llante tarea de la sindicación econó-
mica en los primeros años. 
Sistema de i a potestad admin;s= 
trativa-económica: Un futuro de 
organización económica que se apo-
ya en el sindicato, no puede reco-
nocer el absurdo parcelario y limi-
tativo de la provincia, como círculo 
de la administración pública espa-
ñola al que se ha venido sometiendo 
todo el endeble aparato de nuestro 
sistema económico. 
Las grandes zonas económicas, 
demarcadas sobre realidades geo-
gráfico-productivas, deben ser la 
base territorial de coordinación ra-
cionalizadora del sindicato; elemen-
to además imprescindible, en un 
país vario y políticamente contra-
dictorio como es el español. 
Sistema del comercio interior: 
Racionalización en el ejercicio del 
comercio. España, como cualquier 
puerto oriental—Hong-Kong, Sin-
gapoore, Colombe—ofrece en cual-
quier ciudad, el fenómeno de la mu 
chedumbre de mercaderes misérri-
mos y analfabetos. Todavía existe 
esa clase pintoresca del baratillero 
buhonero, que unas veces vende en 
trashumancia y otras veces, sal-
teando la exacta misión del crédito 
abre un pequeño tenducho ciuda-
dano. 
Los peculiares fenómenos que en 
el curso de los precios .al per menor 
se observan en España siempre, tie-
nen como causa esta anarquía an-
tieconómica para ejercer la activi-
dad mercantil 
Sistema de la legislación. E l Dere-
cho de la Economía: Nuestro de-
recho positivo en la esfera mercan-
til es gracioso y pintoresco. Ni es 
un derecho de clase ni de actos: Es 
prácticamente inservible para una 
futura España e incapaz de servir 
la honda transformación que a base 
sindical postulamos. 
Hagamos un derecho de clase con 
muy pocos preceptos sustantivos; y 
con la mínima porción de requilo-
rios, trapícheos y altibajos proce-
sales. 
Y creemos, técnica y realmente 
el sistema del Derecho de la Econo-
mía, que. habrá de ser, en definiti-
va, la juridicidad del nuevo Esta-
do. 
Sistema de la disciplina industrial: 
Está aquí la más considerable ta-
rea del nuevo Estado. i 
Racionalización de la empresa; de 
los costos; de la protección estatal; 
de los salarios. E l Sindicato vertical 
puede hacerlo todo. ¡ 
Sistema del comercio bancario: 
De primer grado, y a base de la sin 
Idicación, la concentración urgente! 
'de la Banca privada, para proparar | 
' sobre cuatro grandes Bancos espa-
' ño les el servicio nacional del eré-' 
dito agrario, del crédito industrial 
^del crécblo comercial interior y del 
comercial exterior. 
He ¿qui cuanto, corriendo el 
tiempo acuciante del momento y en 
la plena emoción de esperanza, un 
nacional snidicalista escoge a vuela 
pluma entre sus pensamienlos y ex 
periencias de economicidad. 
HAGA deporte 
Q o z o , c a s t i g o y h o n o r 





¡CAFE- GRANJA - BAR 
Z? JL ' J R JL 
a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
¿Quiere usted hospedarse en 
buenos Hoteles a precio^ 
^¿excepcionales? 
" V X S I T E I S T O S : 
En Orense Gran Hotel Roma 
En Vigo Hotel Universal 
^Bar Restaurant en ambos Hoteles 
I ^Precios convencionales para estables Q 
¡Viva E s p a ñ a ! { V I V A F R A N C O l g j A r r i b a E s p a ñ a l J 
Si-1- Gaitía B 
Garganta, nariz y oídos 
Del instituto Rubio y Clínicas 
extranjeras. 
Consultas: De 10 a 12y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pra1. 
El trabajo era gozo cuando, 
ocntrp de uiia economía patrió-
t;ca, nacional, imperial y de in-
ora artífice y Cii3bre.,jQué- de 
terés común el que t abajaba 
sonoridades retrc^pecUvan trac 
esta vez de o-febre qué suena a. 
aolibre. a amor y poesía! Re-
cuerda una época en la cual la 
época en la cual el trabajador 
no había imaginado que podía 
ser un mecanismo totalmente 
inconcebible entonces para él 
ese hombre que se pasa la vida 
.aiilanáo la punta de millones 
alfileres. Cuando la orfebre-
ría remaba obre todas las árter; 
y te de s los oficie s , porque en-
tre la confección de un fanííl c 
de una joya la de un arco o 
unos c jimeces no había la ma-
yor diferencia, tedo era obra 
de ingenio y de fe; que contras 
te entre el linotipista ,el hombre 
m á s máquina que hoy conce-
bimos y el incisor ^ t e m b é > 
giano, el hombre que hacía de 
cada letra una escultura. 
Luego fué evidentemente cas 
tigo el trabajo, no en el valoi 
e jemplar de su gonesiis bíbl ca. 
niño en la forma Ciementalista 
vicio do, la sumisión a l , in terés 
ajeno personal no de arte y eb 
en .que hubo de aparecer al ser-
vicio de la sumisión al interés 
ajeno personad no ue arte y 
espíritu sino de esfuerzo y ma-
teria. Gbsé rv^o que incluso U 
frase 'Mar trabajo" tiene ejs-
tiuctura de limosna. Los que no 
podían vivir de otro modo pe-
dían trabajo y trabajo se daba 
para que comiesen los pobres 
como se daba un trozo de pan 
o se repart ían unas monedas. 
Trabajo,, además, para que 
comiesen los pobres como se 
daba un trozo de pan o se re-
part ían unas monedas. Trabajo 
además, para, que otras perso 
roñas viviesen sin trabajo. Es 
lo ir , inferioridad institucionai 
íéi que trabaja, dominio de 
ia haraganería, nueva etapa y 
triunfo del ciclo antiguo de los 
'.eyes holgazanes 
Los dos concoptos de casti-
j O y ¿ozo es tán siendo supera-
ios ahora en la Era Nueva del 
ivlundo Anti-encí ilopedista. 
Frente a la posición subaiter-
aa que impuso al trabajo el sen 
ddo antihistórico de lo liberal 
iurge esta vez eos rango emi-
aeute. Recordemos como hacen 
es "servicios de trabajo" en 
iumanía y ê n Alemania, que 
ion los campamentos de la guar 
ü a de Hierro y de la Llig'a, 
Artam. Gleba y yugos, palas 
y azadones, símbolos por do-
quier de unidad y de honor. Ahí 
m ese servicio es donde más ' se 
exaltan los elementos renova-
ta superación ideo-
buena prueba es el 
todos ios servicios 
ilaga exterioriza1.¿ón 
dado'}" pór partidos 
íe > o por gobiernos 
istas. Hay que aca-
jonciencia propia de-, 
para que ia 'cacep-
oieraos y per organisiaca cope 
cíales no consiguieron otra cosa 
qiio formar coLmnaa de trab, 
jo mendingaatos de los que IÍ 
dispuso a.bajo precio en la épo-
ca de iá- re oloeeicu. Anticua 
porquerizas, viejos cvarleie 
ediíicice de fábricas-y casOL 
señoriales, así,' sin criterio, ai 
bcrgaron bajo, el mando d'. 
Brunhing, gran señor de una 
falsa patriótica," a estas mase: 
tristes que salían temprano con 
un hatiiio y. volvían tarde com/ 
pebres "pies polvorosos" d 
esos que tan gráficamente a-es 
criben las crónicas de la Eila; 
Media... 
Con cuarta razón H-itler, aii 
rando la gran parada de mfeía-
brosdelServicio de Trabajo, eri 
el Congreso de 1934, dirigen 
dose a Cónstantion Hierl, h 
obra que tengo delante es, co-
mo bien se, t u abra"!, es deci: 
la obra del Movimiento, de 1& 
Música y del Ritmo del Te • ^ 
Reich. 
Porque la gran trascc adenc-
de todos los regímenes que, d-. 
un .ado a otro del mundo, re-
flejan la oposición frente a la 
Enciclopedia, no se ha medide 
todavía en el alca-ice total d< 
ámbito de la Cultura. Cuanta, 
ideología y cuantos concepcos 
van a ser arrumbedos a conse 
cuencia del choque con las reali-
dades, de nuestra Fe. ;Este del 
trabajo castigo queda anulaat-
al exaltarse la idea del traba-
jo gozo hasta hacerlo un ho-
nor tanto más honor en la hora 
en que pasa a ser deber y ser 
vicio porque el Jefe lo ordena 
5 cumplirlo así es dignidad \ 
clase. E l decreto reciente que 
establece el Servcio Social co 
asocia esta a la fortuna y la 
mo obligatorio para la mujer, 
dicha- de participar en la edi-
ücación del Orden Nuevo. 
J U A K BENEYTO 
(Colaborador Nacional) 
Delegación Provincial de Saniiad d e V ^ 
lange Española Tradicionalista y de ^ 
JonsdeLeón a 
DAMAS ENFERMERAS ESPAÑOLAS 
Creado por la Delegación de Nacional de Sanidad de Pal 
ñola Tradicionalista y de las J. O, N-S. el'Cuerpo de D A M I T I V ^ 
MERAS ESPAÑOLAS, esta Delegación Provin^i * S ENFER. 
BAR RESTAURANT 
I R / X "V" J L * 
Servido a la cartas 
Precios^ económicos 
Cid, I.Telf. 10i». León 
Z T T H . 
El loeai COM u i ta l f e ioMf aiás noderaas 
• Restaurant omamsTO E G A S S A 
Diariamente 
variados y excelentes 




H £ S R T S I A 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; A l f o n s o M o n t e a g u d ^ 
Calle Colón, 3,1.°, derecha (esquina Adav.Roma) 
G o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
A-48 
 , st  ele ci  r vincial pone en 
to de las afiliadas de la Sección Femenina que podrán pertCOnOCimÍen" 
cho Cuerpo, aquellas que posean un Título de Enfermeras^^^ * di" 
oficial (Universitario o de Cruz Roja) debiendo solicitarlo de 
gación Provincial de S;.nidad en instancia acompañando los 
acreditativos e informe de afiliada de la Jefatura Provincial ĈUment0s 
ción Femenina de F. E . T. y de las J. O. N-S. de León. Sec' 
Podrán pertenecer también todas aquellas afiliadas que hav 
do parte en cursillos de garantía absoluta y hayán sido aprobH ^ 
como las que realizaron cursillos con anterioridad al Movimi ^ 
cional con arreglo al programa oficial y prácticas en Hospi ta ir^ 
de tres meses, acreditándolo con el certificado de examen « / i ^má8 
tor del Cursillo. útl Direc-
Las afiliadas que posean título oficial y no tengan de DAMA p ' 
PAÑOLA no podrán ictuar en ningún servicio sanitario como í " 
meras de Falange Española Tradicionalista y de la J. O N-S ^ 
el uniforme, emblema o distintivo de la misma. *' m U8ai 
Esta Delegación Provincial tiene en preparación la Organizará 
un curso de DAMAS ENFERMERAS ESPAÑOLAS, para aquel 
liadas que deseando peitenecer a dicho cuerpo no estén incluidas ^ r* 
anteriores condiciones. en ^8 
Adimisión de instancias, del 10 al 15, ambos inclusive 
Lo que se publica para general conocimiento. 
León 8 de Noviembre de 1937.-U Año Triunfal. El Deletrarin D 
vincial de Sanidad, F. Vega. llegado Pro-
I A SEÑORA 
D.a Gabina González González 
Falleció en León el día 10 de noviembre de 1937 
A L O S 67 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. 
D. E . P. 
Sus dfsconsolados hijop, doña Alicia (hermana 
Dominica), don Tosé (ayudante de Minas) y doa 
Pedro Alvarez González; hija po ítica, doña 
Laudelina Fernández Rodríguez y demás famiba: 
Ruegan a usted se sirva asistir a las 
E X E Q U I A S que tendrán lugar hoy, 
jueves, II del corriente, a las diez de la 
mañana, en la iglesia de San Marcelo, 
por cuya obra de caridad cristiánales 
vivirán altamente agradecidos. 
La conducción del cadáver se veriflearí s n acompaña-
mieoto después de la salida del funeral. 
Casa mortuarh: Avda. Primo de Rivera, 27, 3.°, dcha. 
E l duelo se despide en la iglesia. 
Funeraria LOZANO.-Teléfono 1758 
Comercial industrial Pallárés 
~ L 
i 
u t o -
Industrial^Gomercitl Pallarás, S. A 
Aparatos especíale: para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificial es. Medias para 
varices, a medida. Fajas para eaómago y riñóa 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Exposición de Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Ártículoi para rae»a y cocina «- Aparatos de luz. 
Linoieum de todas clases — Persianas—Quitalodos j 
Herramientas •— Cerraje! ta — Estufas de todos los 
^ a ^ ú i t e u w i , etc., etc. [ ¿ ¿ ¿ I •.. } 
,t Agntácceremof s« yisiu O consulta de precioi 
I A C ' O Saef r e r f a U ci l i l i i l i l i t l i i n u l í i r i i i l u l i i 
c 
(» 
6 f t R á € € 
Automóvilee O J P Z K Q I ? T accesorios m general 
Estación do engrase y reparaciones 
^dependencia, ¡o 
Bxjrgro Nuevo, 2 LHON 
Teléfono l63l| 
Teléfono 17 
Negociacióc de Transportes rA^ ^ 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o G a r c í a L u b ó n 
i i í 
P A D R E I S L A 19 L E O N V I L L A F R A N C A 8 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil 
CONCESIONARIO OFICIAL: F " O I R , 
yt̂ ^̂ -̂ c;L.iiiMWHi|i>ii»ijaiWiuiii — ' P * n 
Q » 
Jueves 11 Noviembre de 103? PAGINA TERCERA 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a r d e g u e r r a v d e i e r o 
¿ ^ d i s c u r s o d © H ü t i e r 
Clí!Sw B a c i o n a ' s o e i d ü a i a , M ^ ü i n a B a i 
l-^lin conmemora-




la capital de 
vl ma el runrcx t̂t»*«-i-
^ ' ^ a o i í o a u i e r , pronunció 
tíaDiera un 
l 0rlanie discurro, en ei 
I p especialmente contrasto 
^lituac.on de Alemania de 
•a:l cinco anos con ia actual, 
II m ûao q-ue soío en pinoo 
^ t l a acuva iaoor deiiN^-
tWociaiismo na recua-
siaüo a Alemania, hacieu-
^ a c a ¿ r . i i poieucxa ae uu 
pueblo ^s iro2t tao ^ l ^ 
^üespuéá se reíiaó ai aisla-
Iluento tn que queao postra-
la nación alemana Qc&pues 
" ja ^ueiia, haciendo rcsai-
r lab impoitanies leucione» 
ones det mundo. 
v' amer aiuüón a la for-
Jiczade que esta rcVcsuau 
el eje Koma Bt ihn , que cons 
muja .la mejor garantia del 
^üieñimienio oe ia paz y de 
^ civilización en üuropa. 
Con leferencia ai pacto La o-
germauo-nipon c o m í a ei cu. 
munismu, ei irudier atirmo 
que las tres naciones si^uaia-
rías están aispuesiaa a ueicu-
der acciaiQameni.e tus aere-
ónos e intereses, ante ia ame» 
naza üoicnevique. iií adversa-
no, continuó) aludiendo ai 
Comunismo,queiia entorpecer 
nu&stra marena aaclame, con 
peligrosas mauiooras, «.eudeu 
tes a destrozar ia cualiao^ 
auiiDOlcnevique de i s nctciu 
nea civiiizauas, pero el a^ucr 
do ue Koma na siao suiicieu 
ie par^ que toaa^ ias a usic 
nes rusas se desvanezcan. 
Jfor últ imo, Üitier, enirc 
glandes acmmaciones, recul-
ad las gtaiiaiossis jctriictaas 
que Vivió Mussoani en Aic -
mama, suDiayanuo ei ei.tu 
siasmo y aproDación general 
ooservada en ia opimon ita 
nana con ei vi^je dei Duje a 
tícrun y por ios rcsu.udoa 
que uan tenido traSjendcncU 
hiatór.ca. 
t l c o n f l i c t o c h i n o - j a p o n é s 
Comentarios apasionados en jorno â  la 
conierencia de bruseias. La uudao de 
Shanghai en poaer de ios japoneses 
mundo yr la^España 
p jiacíóuai 
poíon¡a, Hungría.'Fortugal.y otras naciones 
se^disponen a reconocer "al Generalísimo 
Franco 
"tíiuscias.—tín los ciicu.os 
iciaciouados con las nueve 
poteiiCiiis, se dice que poi 
p^te de ios lisiados Umut-s, 
ivusia, iugiattria y i'iancia, 
pietínue insinuar que ia 
u^nierencia se dedaa aute ia 
aaüesión de itaua ai puoto 
germano mpon contra ei co-
u.uaisuio. 
gídctsta esie momento» no se 
ticuen noticias de ia forma 
tu que se reauzara eata IIISÍ-
uuación. de aciiaca esta acti 
IUÜ a ia couiereucia aei mi-
ifsír̂ iUBrO JUUviuof con el rc-
picsenta^te yanki, iNorman, 
6? aseguia que se na t.nido 
h intcn^iou ae loimar uu 
líente angiO-sajón, paiecien-
uo que ÍOÓ üaiados Üuidoa 
e .láu propicios a eiio. 
68 ütsmienía é) rumor d¿ u ia 
^^ttbUiuu antiitisuisu 
iJiuscias. — INioiman Uevio 
ha uesmenado iOs rum,re* 
ae uu acucruo entre J^iaiiCia, 
i -glattira, ia U.K.b.b. y IO^ 
tís^aos Uudos con ra ei pac 
to iripaitao ac Koma. 
Shanghai na siüo ocupaua por 
IOS JcipUilcSoS 
Shangnai.—i^os japoneses 
se Han upuacraau oe ^íiaiigai. 
jJuirtüte i« uucbc,itta trupas 
cniuas pxi>s>guicroii su ÍCUÍU-
aa oiuciirtU,», uasia 4̂ 1 Kuomc-
aos ai u u í o e s . e de ¿>u«ijgni*i. 
úc luonic japun su se ani' 
ma que iü.Uuü cmnos estau 
cercados ea i\an K^u, donac 
siguen oireciendo una resta 
teucia de&eaptrada. 
Gian numcio de soldados 
elimos se bgtupíu ante la coa-
ces ión lateraAciunul, pieteu-
dieado penetiai tn ella. 
Las iuerzas ch iaás se en-
cuentran a óü kilómetros ai 
aoxocste de bnangnai. 
L a ocupación ue Shanghai 
por ios japoneses es ei neono 
aé armas más impoi tauie de 
cuantos Ss naa producido des-
de ei comienzo de tas nosd.i-
dades* 
^Varsovirt.—Üa ios circuios 
políticos ingleses, se da di-
mndido recientemente ia no-
ticia de que JPoioiaa recono-
cera en breve ei gooiemo dei 
ueiíerads m^ Franco. 
Ün ios cernios autorizados 
de ir'oioniaf no se na contir-
aiaao ia uotKia, peío lom^u-
co na sluo ueomcuti la, iirni 
taaavjse a uecir que eu el i— 
ratono ue jfraneo, exntcn 
tres coi>sUtados polacos, qac 
luuciuiiau normal y saasiAt^-
namen.c, iomu^en nay en i» 
íispaiia naci^aai Uua aeicga-
«-IJII ccuiijuii^a iicgoCiaau.c 
cun ius e n r>js compekentti ^ 
coa puaiuvo resu i«^o» y ¡-^ 
tieae ia im^rcsioa ac que r u -
ioui4 manacx.e pruaca.e re-
.serva, prc^aranao loaas ia* 
posiuiaaaucs ^uc ra pcimita** 
cir Uu uiomiiiiu dad./ ^ecvuo-
cer al g u ú i t r a o dei ucae^ái 
•tranco. 
fortupí reconocerá en brev© 
u espetnd 
Burdeos,—La tatit uiron-
d& aei día Ó puDiiCtt uu tele-
grama de Locares en el que 
se dice iu Siguicuie; 
«Ue iuente ae iniormación 
segura, se auUuCia 4ue e> gv>-




fambién ei Japón prepara ei 
reooiiociaiiftiio 
farís.—Ae Journal,% dei día 
6 uei corrieulc, paOiica e* 
aiguieat-: telegrama, lechado 
<^omo consecuencia de ia 
arma uei pacto «nacomuníala 
i^aio-gcrmano Jaboneo, se ¿¿re-
ve eu os centras oieu inior-
maaos v¿ue ja^oa ¿/roCcacra 
v*t iccouucimicuio uei ^uOiCi -
no uê  v^eneraaarmo rraaco 
a ore ve p azo. 
i Hiiiigi'ía laiamón quiere re-
üJaUúOi' 41 UtíilcrcDlSiiiiO 
üaaapest, — ii.u el curso 
aei acuate que tu,o rugar c i 
ala y p^r la t^rae, la Cuiuioio** 
a c X X C ^ V / C I O J üXua. gcroi a c 
ia oaaiaia, eil i c a C i w u ai lá-
loriucaci aAtuiatro ac rieiaCiu-
nca üxt.ri^ics, un ai¿»uta^o 
inZo» rcaaitai q^c ia in«y ui par 
ÍC u c ia u^iiuuii pu^n^a Ut 
irjtUijgria se coioca ai iauo ac. 
turenci alialmO r rail JO» 
s>e p anteo ia cues i lón de si 
no n a ilcgaOu el moaicruo Ut, 
^ue ei gouleino aungaru re-
ounozca ai uer Gcnciailsuno 
rrancu, vicuau^e en geacra* 
^paración de aparatos de Kaoio y de todas las marcas, Am i 
bagres, rimiaoraa, Cíaea oonoros y aparatos electro-médicos, 
ustaiaaones de luz, timbres, motores, etc.—Keparacion de 
4i todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de cLOS AJUaMANES» 
^ependtnfcia, ^ . U ó a . T«léícao IÓI4. Apartado 69 
Uiguaos días recono^eia ai coa simpatía esta actuad. 
i ^ l t e r r o r e n k u s i < i 
continúan, los fusilamientos en masa de! 
eiementos^ consideraos enemigos dei] 
régimen comunista 
Varsovü.—Catorce miem-
oros ae una organización ana 
oomuniSiU, uosouuicita ea 
JÍOSCU, aaa si^o conaca^dua 
a tnuene por ei trio mm so-
vieuco. 
lambiéa oíros 2ij miembros 
de una orgaaizaoica tiotaJiis-
4a, a ios que se cuipa Ue a» 
ocr enyeaeua o a unos oóic 
ros ea una mina, nan siuo 
coaaeaados a .a uiuma pena. 
Ateütaúo contra VOÍOJIÜOÍ 
Varsovia. — E i penóaico 
A B *J KXÜ tS4a Capital, ua 
cuenta de que ê  dumiugu se 
lie v^ a CaOw» Uu atentado con-
tra ci comisario de ixu^rra so-
vieuco Vurociiiioí. Ouaauu 
se uiiigia moinado a caoaixo 
a presenciar una parada min-
iar, lúe nroteado desde uaa 
ventaaa. sin lograr nacei 
f• Dans González 
^ D E K A Ü D E ÜAUCJLA 
- Apeas para Minas 
^ (Cajerio) 
píeseniaaie exclusivo paia 
.i-eón y su provincia, 
^ í ^ o Wanjón umegos 
h e r í a s , ^ 1.oj 
Apartado 113 
Juan ¡Pablos y O.8 
l-AÜKi^A DÜ EMUUllDOb 
y almacén de ecloniaies 
Uncin&s: Avda. P. isla, 21 
ieieíono 17 iw 
r ábnca; Caneiera de irob^c 
le ié íono IdSS 
L E O N 
Una suscripción pa-
ra regalar ia laureada 
_al general Aranda 
ganes.—Ei Ayuntamien-
to ue esta ciudad ha acordauo 
por aclamación abrir una sua 
cnpoión pubaca par^ olren-
dar ai invic*o general Aranda 
ia Cruz J-aurcaua de c»an Jíer 
naado. 
blanco, auaque ua troyecti 
¿e mcusiro en ia montura de 
au caoaiio. 
mmcai^tameníe ae inicir» 
ron averiguaciones para dar 
coa el paiaUero del «agresor, 
01a reauuaao posuivo. 
oiyuün (os tusilanuentos «n masa 
JLoauies.—U a telegrama ue 
JIOSCU Urce que da siuo cum-
yada ia scnicacia contia 4a 
aiuiviuuos, conue^auos a 
mueitc;̂  acusados Ue enemi-
gos Uei régimen oOViétloo. 
Veinte ue esias ej cuáo-
aes íueróa oumpiidaj eu K > I -
oeria y entre ros acusados u-
¿uraoa ei jete ue ia organiza-
otuii ue agncUitura. 
También na sido fucilado 
un miemoro dei comité eje-
cutivo central de ia U.K.í».^. 
_ —. , 11 
Una reunión^del go-
Dicrno írances á 
tu 
Paris.—Como estaba anun-
ciado, ayer por la mañana, se 
reunió ei gooierno írances en 
el ir'aiacio del ü i i s ep , bajo ia 
presidencia dei br. JLeoidn. 
j e noto ia ausencia de L e ó n 
riium, vicepresidente uei 0011 
sejo, que 110 asiste por en-
coatraise ageramenie indis-
puesto. 
ün pnmei lugar, Chau-
pena somet ió a ia arma uei 
r'recidente un decre o poi ei 
que se convoca a ia Cámara 
irancesa para ei martes, 01a 
10 dei corriente. x± c o a a n u » -
ciou, i^eipos, minrsuo dei 
üXitrior, aizo uaa Uetaiíaaa 
expos ic ión Uei p.nOiamu lu-
lernacional y uei eaiaUo ac-
tual ue rúa conVciaaCiones de 
£5raacias. jbonei, miuiairu de 
i'iaaiu.aS, nrza c i ca.uaiO Uc 
¿a aiiaaoion naancrera, y ci 
minia ir o de Coioniaa presen-
to un provec ió ue cre^rt^ uc 
tica lux.iouc J uc iraucos para 
aouan eu aacur^o de las vio-
(imaa ue las inunaacionea ue 
raaocaiaa* 
JÍI eouaejo, p o r ú i d m o , 
acardo 4UC ra nxpojicioa ue 
r'aria corrtraue auiciia uuran-
i.c toad ex aao ivoó, aeciaicii 
do crear Uaa c^miaion que 
catadle ia turma de ademar 
nuevos recursos economrowa, 
luarSpensao'ivS p^ra qac i» 
^.xpuaiCion pueua p^raiauecet 
aOrerta uuiaate iodo ei ano 
IJÓÓ. 
r a or. barrot pidió ia cele-
uracioa ue un Cuiiaejo cx-
uaoraaiano, eu tecaa próxi-
ma, para lid ur de ia situa-
cron aei ¿kiries irancesa, a^or 
uctudoae ccieurariu ea oreve, 
ptru sai ajar lecda. 
ni embajador alemán 
en balamanca, yisila 
a Von Hess 
Ber im.—Ei embajador ale-
mán nxemo.- Voa oioarcr, 
rae reciuiao por ei mimstio 
u e r K e . c a Voa rless, a su re-
gresu a ocrii , procedeme ue 
ivoma. 
Von ¿tolirer l legará a E s -
pana en tus Uttimos alas de ia 
currrente semana. 
L a s i t u a c i ó n d e l a 
^ z o n a r o j a 
i-os ^milicianos ^̂ que quieran abrigarse 
tienen que pagar ia ropa, que ies^vende la 
incendencia roja^ 
La bandera y&maua, onoea ^ 
Dantzis.-—For primera vez 
la banuera de ia cruz Uauia 
ua, con ei cscuuo de ia ciu-
uad ue Lfonizig en ua lado, 
da onueauo Uca-e ras venia 
ñas de varios euriicios uc ia 
ciuaad abre. 
üi nuevo emblema no sera 
reconoerdo cuci imeme iiasu» 
lia de semana. 
Ante una iníraccion 
irancesa 
Parfs.—Comentando ia ins 
peccioa arouraria llevada a 
oaoo en Marsella, a üoruo u« 
ua üarco Hallarlo, D«jo ei pie-
icato ue comprooar si llevada 
voluntarios para la nspana 
aacioaai, Le J L U K escribe ^ut 
¿e trata de ua acto incaluica-
liticab e que muignaia a toaos 
10s iraaceses que conseiVair 
ci respecto a ros scaauuca-
ius ue iioertau luteraacioiiai. 
baiamanca. — ror ueciara-
cioues de ua evadido ue ia 
zona roja, pasado a nuestras 
UaCíiS por un aector próximo 
a Madrid, se saue que ios di-
ngeates del tKuiauo ejercito 
popular, han areno a sus soi-
dauos ^ue si quieren ropas uc 
nivicruo, teauraa que com-
¿jr^nas en auen iciicia^ ai pre» 
r̂o Ue L'¿0 pcaetas Cacia traje, 
noticia «̂ ue ^aa causauo g t e i u 
uesconteuio entre L s tropas 
ue aquei ejercito. 
lamoiea a ai ueciaíado di-
Cdos eVaaraOS 4UC a loa SOi-
UaUuS rojos no se res U c j a 
i ccr la prensa ll^CiO^ai que 
c^c en sus mallos, por ei ic-
mor que iientn uc qus orgo.-
urceu ai^un complot comra 
auS o 11 Cía «CS. 
Jiíioil situación en Barcelona 
Lonares.—iin unamiurma-
cioa ae.caiada sobie ia muía-
tua a c pioo-Ciaas coa que ne-
ne que caireniarse ia ciudad 
de Barcelona, elcorrespons u 
del Uauy ÁUtgr rph, desenoe 
e< cont aaie poaiico piedomi-
aaaie entre ios tres grupos 
principales de ia poiuicaca-
4a ana, que son ei democrat -
eo de ia esquerra, ei ue ÍOJ 
aocictlistas y Comunistas y ci 
ue ia i» . A 1. y ia O. W. 1. ^ 
m corresponsal irata excea 
aamerne Ue ia e&C~Scz ue ai. 
uuenLaCion en loua catuluñj, 
y aeiiaia 4U-Í alona región se 
uaiia ea uigciue neCcsruad Ue 
ViV^r^s y etc prnacias mate-
Aiaa para sus rnauatrias. 
/̂omo cjcai^i j ue la cares* 
aa uc ia ViUa, ueCiara que e 
aceite ae Uava cu st* ea riar 
eex^na el Uooie qtiw en ¿da-
uira, y una eouaaacu ua res-' 
laur^nr Catalal l , CclCa Ue tfei. 
v'cCvS maa; ios ViVcics impor-
iuuoa aOu ciioruieaiente Caros 
y aiiaue 4 U C ios gaSioS Ue 
emuar^ue son aumentado^ 
coiLiucrabiemente a causa ae 
10a r.cagos que oircce ra na-
Vc^iucioni 
üoiiuniían oraiinDieiiiio-
é% uasuiaeiies en r* -̂
Jcrusaién.—En ei curso de 
ia aocae u tima, ius inciden 
íes y actos, terrorrscets se n«a 
repioauciao en raiesuaa. 
Jan ¿a ciuaad de Akr^, nu-
uiaoa gíupos ue uaCionaaatas 
araoes ae nianiieat r^n coaua 
xas avrturidaues iag4esas, que 
no qui.ren poiur en iiuenua 
a 0U0 detenidos, todos enos 
árabes, aCusauos de aciivraa-
aes nació nal islas. 
üi pueoio árabe protesió 
Vivamente de ias pésimas con-
dicioues en que se tiene a loa 
oi ados deteníaos, que se ba-
ñan reciuiuos eu ua .reauciuo 
campo de coacentraclón| so-
uienuos a ias mayores piiva-
cioacsj a causa de las pési-
mas condiciones sanitarias 
Uei citauo campo, algunos ue 
los deteníaos nan iciaao q-.e 
ser cónauciaus a urversji» 
aos^uuies, ¿.or naber contrai-
uo enterm^dades contagiosas. 
ün ei curso ue ia mudaaa 
dei uia y, caico judíos lueron 
aseaiaauos ea Uu UespoDiado, 
a quiace lii^omeiros ue jeru-
sa en. ¿>e cree que ros . gres J 
rés son araues. ¿je iriauuyen 
alagúnelas por ia púa01a un 
lani^it, sin daber ootcniau 
uasta abo.a resultados posi-
tivos, 
rk muerto iac Úoiiaiy 
Londres.—A las nueve dé 
ia noede aev uia y, en ua bar 
00 ea el que iba a reaazar uu 
Viaj , da rai.eciao ci ex mi 
u.sao ingies JXamsay Mac 
Dona d. 
Reparaciones garantizadas en 
B a d i d - E i e c t r a 
^amón y Caj»l, 5. Leór 
Teléfono 1460 
Jil que con paiabras o 
con actos, por leves que 
parezcan, üiücuite 6 
mine ia unión de tooCb 
los españoies, está ven-
dido ai enemigo y me-
rece la pena iniainante 
reservada al espía y ai 
traidor. 
C a r r i z o d e l a R i b e r a 
f ü l O S CAKNE1S ENTREGA A L Ü4A 
Í X Í ^ L B ^ - ¿ Í . X ) O ^ J E 1 S I 
LEON 
0 m 
Director: Dr. E M I L I O UUKXADü 
Q. — (Director Jefe del Hospital) 
^ W G i A - G I N E C O L O G I A - A P A R A T O D I G E S T I V A 
*dmiten parturientai y caioi quirúrgicas de urgencia. 
AVENIDA D E L frADHE I S L A . < 
^lyero de Arboles Frutales 
L j í i S I O A H S I L a Bañtxa (León)J 
^> repoblación foreitai ei una orden de u na&uraleta 
que debemos obedecer. 
Vuestro ganado io^venderéis en Carrizo-
. Vuestras Alubias, Patatas, Trigo,'centeno^y^demás produc-
tos, llevadlos Jos lunes a Uarnzo, bi queréis conseguir los me-
jeres precios. 
En Carrizo^podréis hacer las compras más económicas que 
enjninguna otra plaza. 
" Los lunes grandes rebajas en todos los artículos. 
Presentad vuestros ganados en el ^mercado 
de esta villa. 
;,B*,»iBC->̂ .. 
E M B U T I O O S 
A H A e 
L O S MEJUKEb 
Tro bajo del Camino 
(León) Teléíono 1130 
Soldado que vienes de 
un trente y vas a otro, 
cuenta si quieres tu^ 
hazañas pasadas perú 
no digds n Linca a donde 
vas a realizar las veni-
deras. 
B A R R O M A 
. R E S T A U R A N T 
Los mejores piados diaria-
mente, por cocinero tspe-
ciaúzado, a pesetas 4,í>U ci 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
Almacén de Coloutales 
idiiiiilii m m 
Gil y Carrasco, tí. 
Teléfono 1511. León 
F a r m a c i a B 
de ioino para esta semana» 
ie oeno ae ia aocne a naete 
a« a m«ni.aa: 
ir. 8arthe Plateiias 
ü i F U L i . 




Bobinages en general. 
uasa r ü J J D T U 
Camisería 
Pertumeria 
ArUcmui para iegaio 
CuMuauiUi ü» on raí 
JIM O j±iXjd?"3Zf 
Oircce a su uisiuaguiaa cüen-
I C Í U un gian Maau hacMMftr 
a ¿esetaa 3,50. 
Inae peno en cía, 2,- Lcoa 
r i i i í i i u i i i i t t i i i i i i i u n m i 
wnuicrt uciitai 
M . Bustamante 
IVÜIÍ>ÍCU •. • 
¡Siat&ma nervioso 
rloias de consulta, de lü a 12 
i-e¿K)n VU, 4 i-eon 
Üícece si publico •& «creditacti 
tínaaiadilia O I 
Ijuntamente con un extenso suruao ae mariscos y toda ciase üe meriendas. 
1 1 murinimrifTT - - " ^ ^^^^^^^-v^^--^.v.!^. ^ . ^ . ^ ^ ^ - ^ a ^ . ^ — . —-. 
I I L U l l t 
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Cuatro Consejos de Guerra 
Bajo la presidencia del Te-
niente Coronel de Caballería 
don Luis Salas, se celebrar en 
el día de ayer en la Sala del 
Cuartel del Cid cuatro Conse-
jos de Guerra para ver y fa-
llar otras tantas causas instrui-
das, tres de ellas por el prooe-
dimiento sumarísimo y por el 
procedimiento ordinario la cuar 
ta. 
Comparecieron primeramen-
te los vecinos de Veguellina y 
Benavides de Orbigo. Leoncio 
JT. Iglesias Geijo, Silvestre ¡7. 
rujo a quien el Fiscals Tenien-
te del C. Jurídico, D Pablo Pe-
Fernández Conde y Ar.adio Co-
na, acusaba de un delito de au-
stílio a la rebellón per haber 
hecho manifestaciones contra-
rias al Glorioso Alzamiento Na-
cional en las dependencias do 
la Fábr) ¡a Azucarera de Ve-
guellina donde trabajaban ios 
procesados, por lo que solicitó 
se les impsiea la pena de de ce 
años y un día. E l Capitán seño 
Homero Monrosot, defensor d? 
los mismos interesó la absolu-
icdón. 
E l mismo Fiscal de dicho Con 
sejo acusó después a Luis Ra-
banal Blanco y Lorenzo Fuer-
tes Blanco de un delito de insul-
to a fuerza armada por haber 
pronunciado , frases groseras 
Kíontra los centinelas de la Cár 
oel Provincial de esta Ciudad 
©n el mes de Abril de-l ano pa-
sado, por lo que solicitó del 
Consejo que se les impusiera la 
pena de un año y un día. E l de 
fr^isor de los procesados, te-
nienté Sr. Guerra pidió la ab-
solución. Esta causa había sido 
instruida por el procedimiento 
ordinario ya quo se trataba de 
hechos anteriores al Movimien 
to NaKlonal y por consiguien-
te antes de que fuera declarado 
el estado de guerra 
Servicio Nacional del 
Trigo 
PROVINCIA DE LEON 
OFERTAS DE TRIGO 
En ciumplimionto de órdeî es 
del limo. Sr. Delegado Nacio-
nal do ese Servicio, han sido 
admitidas por su totalidad las 
ofertas de trigo formuladas por 
escrito con anterioridad al di. 
6 de los corientes y no siendo 
éstas suficientes para las ate:; 
clones de Imercado, se abro ur. 
nuevo plazo de ofertas en jas 
Jefaturas Comarcales hasta ol 
día 15 iniilusive- del corriente 
mes. 
Aquellos tenedores de trigO; 
cuyas existencias no pasen de 
5.000 kilógrames podrán acudh 
a los almacenes del Servicio Na 
cional del Trigo, sin necesidad 
de oferta provia. 
Pueden raeoger cfocu-
men'os 
Los maestros que a continua-
ción se reía!. Lonan pueden pasar 
por la Dirección del Instituto 
Nacional en el plazo de oche 
días, personalmente o por me-
dio de sus familiares, para re-
coger documentos que le inte-
resan : 
D. Emiliano Martínez, de 
Prado. 
D. Eloy Rodríguez Raimún-
dez, de Pobladura. 
D. Andrés Santiago Fran-
cisco, de Percanzas. 
D. Saturnino González Serc-
sier, de Paradaseca. 
D. José de ia Calzada, df 
Sancedo. 
D. Manuel del Regucco, de Fa 
bero. 
. . D. Antolino Martínez Pcrez; 
Barcena. 
! . D. Felipe Rodríguez Fernán 
dez, de Vaiilla y Peón. 
p- Miguel Fenárndez Fala 
.:gab>* de Cadafresnos.. 
p. Eliadio Vailejo. Lanero, de 
: Melezná, 
D. Hermenegildo Cebroneí; 
Bedrosa^ do Magaz de Arriba. 
D. José Fernández Diez, de 
Campólo. 
D. Tomás Campomanes, de 
: Villar de Bar jas, 
: . D. Longincs Martínez For-
nández,. do Lusío. 
D; Angel Morillas Fernández 
de Bar jas.. 
D. Teodoro García Escuderc 
de Ocncia. 
D Obdulia Lobato Lago, de 
Villadepalos, 
D. Pantaleón Alonso Zanea-
••*$ksSt':5»ülladcpalcs, .. 
D. cesáreo ^ Ia TovrQ 
tos, 4e FresnedeJo, 
Compareció después el veci-
no de esta Ciudad Pranciscc 
Fernández y Fernández, agente 
de Consumos del Excmo. Ayun-
tamiento acusado por el señor 
Fiscal que lo era el Oficial del 
C. Jurídiio Sr. García Beramdc 
de otro delito de auxilio a ia 
rebelión, ya que a raíz de esta-
llar el Movimiento Nacional se 
ausentó de León permaneciendo 
hasta la liberación do la zona 
roja de esta provincia en el 
pueblo de Araya frente a nues-
tras líneas aunque al parecer 
no hizo armas contra el Ejérci-
to español, movido según c! 
porque era objeto de persecu-
ciones per parte dí> un indus-
trial vinatero de Trcbajo; >:ir-
cunstancias que según el Mi-
nisterio Público no le eximía?' 
de reepensabilidad, por lo qar 
solicitó se le impusiera ia pene 
de veinte años de reclusión. A 
ello se opuso su defensor, Te-
niente Sr. Guedea que interesó 
la libre absolución do su patro-
cisado. 
Por último se sentó en el ban 
quillo el vecino de Valderas Fór 
tunato Merino Fuertes a quien 
el Sr. García de Diego a» usó de 
un delito de adhesión a la rebo-
llón ya que el procesado había 
hecho guardias en el pueblo de 
su residencia en los días de ini-
ciacicn del Movimiento Nacio-
nal oponiésdose al mismo. Pidió 
que se lo impusiera la pena de 
treinta años de reclusión per-
petua. E l Temente Sr. Guedea 
interesó la absolución fundán-
dose en la imprecisión de la 
prueba sumarial. 
Las sentencias recaídas—de 
las que fué Ponente el Capitán 
Jurídico-Militar Sr. Femánde 
de Blas—han sido remitidas ; 
la Superioridad para su aproba-
ción. 
Varlss multas 
Por el Excmo. Señor Gober 
nador Civil, ha sido impuesta 
una multa de 600 pesetas; a 
D. Manuel Santiago, vecino 
de Almanza* y otra de 10C 
pesetas; y arresto de 15 días 
a Paulina del Blanco, vecina 
del mismo pueblo. 
Al primero por acaparamien 
to de géneros de otros comer 
cios por medio de la segunda, 
y a ésta por ello y por faltar 
a las señoritas encargadas de 
ecáúdar el Plato Unico. 
Dice el Gobernador 
Al recibimos ayer por la tar-
de el Sr. Gobernador Civil nue£ 
tro camarada nos manifestó ce 
mo nota saliente del día que ht-
¡?ía tenido la satisfacción de 
asistir a la comida con la que 
nuestro diario ha nelebrado ín-
timamente su primer año de vi-
da, y que había felicitado a IOL 
jamaradas que a diario realizan 
esta labor, por el esfuerzo he-
íího y que le había animado a 
seguir laborando con entusias-
mo y con la fé puesta en c. 
Jaudillo por la España, Una, 
Grande y Libre. 
S é p t i m o a r t e 
Hoy, en el Teatro Alfagcme, a las 
cuatro de la tarde, especial progra-
ma infantil, compuesto de documen-
tales, cómicas de la Pandilla y di-
bujos en colores. 
A las siete y media y diez y media 
programa cómico en español: re-
posición de la graciosísima película, 
que lleva por título ** ¿ Por qué tra-
bajar?", interpretada por Laurel y 
Hardy. 
En el Teatro Principal, "Sola con-
tra el mundo", film estrenado en el 
Alfageme con bastante éxito, pro-
tagonizado por la belllla estrella 
Corístance Benet. 
En sesión única de las siete y me 
dia de la tarde, interesantes pelícu-
las de lengua alemana en el Cinema 
Azul. itii, 
Guardería de Auxilio 
Sochi 
Se hace saber a las Srtas. que es-
taban encargadas de los servicios en 
la Guardería de Níños, que antes del 
día 13 del actual mes, han de afiliar-
se o adherirse en la Sección reme-
nina de F. E . T. y de las J. O. N-S., 
(Legión VII, 2, 1.°) si desean conti-
nuar en tan patriótica tarca. 
¡¡Arriba España!! 
II Año TriuníaL 
La Delegada Local de Auxilio So-
cial. 
Se necesita una Guia 
de León 
Nos ruega la Secretaría Pro-
vincal de la Jefatura de Fa-
iange Española Tradlciooal'ra-
ta y de las J . O. N-S: que nos 
dirijamos a nuestros lectoresi 
3n bus- a de un ejemplar de la 
"Guía General de la Provincia 
de León", de la que es autor 
ion José Mourille López, edi-
tada en nuestra capital en el 
año 1928. Tal obra prestaría 
un enorme servicio a aquella 
iepcadencia donde con fre-
cuencia precisanse datos de 
enorme interés local. 
Todos agradeceríamos al lee 
tor generoso el envío de un 
ejemplar de la citada obra, 
Vagones al desoargua 
Requerimiento 
Se requiere a D Leopoldo Pa 
laíiios Morini, D. Juan Uña Sar-
tun. D. Pablo Azcárate y don 
José Ontañón al efecto de que 
en el plazo de cinco días a con-
tar de la publicación de esta 
eomunicaLdón en el "Boletín Oñ 
ciaT de la Provincia, comparê  
ca en el Gobierno civil a hacer-
se cargo de la propueota de den 
titu áón del cargo de patroiu 
do la Fundación Sierra-Pam 
bley con el fin de que en la fo 
ma determinada por" el arllcíuc 
6. del Reglamento de 7 de Be 
aembre de 1918 puedan alegai 
io que estimen oportuno ante 
ia Comisión de Cultura do la 
Junta Técnica del Estado en e 
^podiente que se íes ha inst.nj 
lo en cumplimiento de la Ordsr 
de 5 de mayo del corriente año 
León 9 de noviembre de Itó'i 
Segundo Año Triunfal,: E l Go-
bernador Civil-Presidente de k 
Junta Provincial de Beneficen 
, aa, V. ¡Sergio de Oroaueja, 
Saludo a Franco: Arriba Es 
paña. 
Varios lesionadcs 
Én el día de ayer fueron curados 
en la Casa de Socorro: 
Benito, Ordás, cabo del Regimien 
to de Infantería Burgos número 31, 
de una herida inciso contusa de t> 
centímetros de extensión, en lá re-
gión fronto parietal izquierda, y 
conmoción cerebral, producida con 
la puerta de un autobús. Ambas he-
ridas fueron calificadas de prenós-
tico reservado. E l herido pasó al 
Hospital número 2. 
—Andrés Diez, de 7 años, fué cu-
rado de fractura incompleta del ra-
dio del antebrazo izquierdo,, produ-
cida por una caídi. Leve. Pasó a. 
domicilio paterno. Perales, 7. 
—Santiago García, de 14 años, 
que vive en el Barrio de la Vega, 
fué asistido de erosiones en el tercx 
superior externo del muslo de-
recho. 
Nuestro cumpleaños 
Jr'ura celebrar ea VUUÍ¿M£U<¿̂ -
i.'itOA, nes leunonus ayer a su-
uio.zar en un céntrico y moder-
- U J L C ; j U l U X i Á Í i t U t í O ^ U A CiUú.wW 
todos ios qns áe aiguuu mancu 
partioipamus en la naine taieu 
ue sacar a cLano caui3 connii-
naa. A base de un menú moüwa-
co y san CUÁCUTSOS ai nnai, ecttno 
coresponüe a la austenaaa ce 
nuestro estno, alrededor de una 
mesa nos sentamos maqunus-
cas, redactores, lunero», pd^ue-
cei'os, personal de aoninuscra-
Ki-ón, repartidoras y botones, ea 
oilico penecta camaradería, 
en el que, naturalmente, se h-ce 
¿on íervorosos votos por el en-
andec¿m ento de nuestra obia 
común, luí camarada reporteio 
graneo hasta tiró unas placas 
y todo. Coa verdadera aiegna 
y como el mejor de los posa-es, 
uos liego la noticia de que loa 
camiones portadores de la ans.a 
da •'rotcpiana" ya estaban en 
León y había empezado ei des-
cargue. -
Con nosotros también se sen-
taron, cumpliendo asi ctesewfl de 
todos, nuestro Gobernado! Ci-
vil, ¿1 camarada Velez "padre 
do la criatura" y nuestro pri-
mer director camarada Corral 
y Felíu. - ' 
reatos momentos estos de la 
comida, que no nos hicieron ol-
vidar nuestros elementales de-
oerea. 
A las tres y media de la tarde 
todo el mundo en esta casa co-
menzaba, lleno de júbilo, nues-
tro segundo año de vida. 
K a d i o - L e o n 
Programa para hoy 
A las doce, prunera emisión 
dedicada a la provincia: ''Car-
men" (coro de rapaces y gran 
marcha de la corrida), B.izet. 
'La Corrida" (fragmentos), 
dán. Servicio iníormativo. A 
-as dece y treinta, ciere de la 
estación. 
A las catorce, emisión de so 
jremesa: Música ligera. Carie-
era de espectáculos. ,Ret-ans-
nisión del servicio de informa-
ñch desde Radío Nacional de 
España. Á las quince, ciere de 
a estación. 
A las diecinueve, emisión de 
a tarde: Múaicai clásica. Repor 
aje hablado, a cargo del nu-
able periodista Guillén Sclaya. 
Servició, informativo. Cartelera. 
A las veintiuna y cuarenta 
/ cinco, úl t ima emisión: Can-
;iónes y cuplés. RetvansmisiOn 
'«ó la charla del glorioso general 
Jueipo de Lleino y del servicio 
le información desde Rad'o l\c 
jional. 
r - — ! SECCION — 
Anuncios económicos 
d a m Ytti&ui p a u b r a » , 1,26; 
¿adá pala»; a mas, OsOd ptat. 
Tres heridos envuel-
co de automóvil 
También fueron curados en la 
Casa de Socorro, tres heridos en 
vuelco de automóvil, 
—Fernando Piñeiro Cavancs, 
Capitán de Artillería, de 30 años, dt 
edad, de una contusión en la cadera 
y tórax, sexto espacio intercostal ^ 
erosiones en el codo izquierdo. 
Gonzalo Ariquelmo García, de 2 i 
años, alférez de Artillería de una 
Hoy, desde las ocho de la herida contusa de tres centimetroh 
nañana, se podrán descargar 
tos siguientes, todos en la da 
en la región parietal izquierda. 
—Antonio Rodríguez, brigada dt 
Artillería, de una contusión en la 
De Dionisio, 1 de carbón para írente y ligera conmocrón cerebral. 
' ÍT0 ? ' , heridas todas producidas por vuelec 
Branuelas. 1 de id., para M.'de automóvil, hecho ocurrido a las 
doce de la noche en el Puente dt Petróleos. 
Bsmblb**3, 1 id. para E . Alón 
Id., 1 id. para id. 
30. . . 
Ponferrada, 1 de id. para P. 
Muñoz. 
Rio Arillo, 1 sal, para Oruen 
Vaiderey, 110 patatas, para 
J. Sánchez, 
Bareda, 15 sosa para Jabo-
nera Leonosa. 
Valderas, 1 paja, para S^Si-
món l. Sa Miguel, I ple'dfa, pa-
.San Marcos. 
¡ S e d e s e a s a b e r , 
el paradero de Enrique ¿Gan. 
td Montes, y Alejandro Fer-
nández. 
Se agradecerá, a quien ten 
£a^*l?8i.Jos comunique r 
Ánseliaáo^García Barrio, Bri-
l.\CUá<tLO&V se desea com* 
piar p«f« ÍCW « 2uo huevo», cu 
uu&n e«t»dj. JáacnLir vua icUiks 
x U, Ji.4 A.t & fefcta ÜUIU.IU&UA-
»Cü«t «¿uc naya eacoutf «UO pcot» 
ta», i¿ue axi pciU.troüt ü» ŝ e m pít-
M ue Üaoiu uoüjia¿o at ieaitu 
ifa¿tmefiAS auie«¿ai »n ta A U -
iUia<eu:>ciou de c» e ( ^ ' Í Ó J Í C W I 
..oa^e sa ió ¿rátiQcdiá. 
Crvtí A L L I L K I A ^ debmanuar uav 
oía i del some^te, ai acuvuecei, 
u ei pueúiO di VAiUem tiuín, 
Ayuutxiuientj izigre, ¿e a^cade-
ciaa d*u>s o devu^ucOu a û nf 
l ..r*u Pciezt 
¿a t ea c«»á p4dr«;s um^asc c, • 
ireterade Zamura, Barrió 6al, t, 
.accede a ¿>ucru. Ü 5; 
hUii^rVoiio «e ̂ admairn, cas. 
•j344a, (ircctos múdicoi. iUoraiar&r 
:o e«ia Aduiiuuttactóo. t-^b 
&l&ytí¡AÍtAt *0 necefeita de 3c 
14- áâ D* par* «.u d̂ f u<ñJ«9 ÍUIOI* 
u^iau, U.UUQU i , ucm. 5. t>5v 
_lEi¿NEt<«i, eacoairóse ei dÍ4 5 
êi c^tiuutjt. cevp^veiá a 4-1 ñ 
^ reuiie «ex aj aueaat ca oaal 
^aa, p ai. Abdúu V n a, j&*oo 
_AIH^ul^A s n u i , mcr^a « o 
yai*t.uuuaa, bueu usii. Uaiatics, 
i*iu tuu UA Kacda. rueule ÁÍ-
Jiuh y. ¿ . t i 
Suscnciones patríólicas 
PRO ASTURIAS-LEON 
Relación de las cantidades ii 
presadas ayer en el Banco tíe-
rr&ro: 
Simias anteriores, 92.751,14 
Ayuntamiento de Oen» ¿a, pe-
setafl 202,30; Id. de Iguoña.. 
2 2 5 ; Id. San Jiisto de la Vega, 
I . 5C0; Id. San Esteban de Val-
dueza, 175; Niños y niñas de 
Mosóndiga, 20; Maestro y ni-
ños do Riosequino. 18; Maes-
tra y niños de Villamañán, del 
Páramo, 17; Id. de Lujan, 17; 
Maestro y niños de Rioscuro, 
48,40; Id. de Sta. María do So-
moza, 20; Id. de Herredlas, 
I I , 90; Id. de Turismos de loe 
Caballeros, 11; Almacones Ri-
druejo, 50; Maentra y niños de 
Barrios de las Ollas, 15; Idem 
ce la Devesa, 12. 
Moestra y niños de Palacio de 
Torio, 12,50 pesetas; Id. Id. de 
San Martin de Torres, 35; Maes 
tro y niños de San Martín de To 
rres, 35; Id. Id. de Trobajo del 
Camino, 25; Joaquín Volcarce y 
señora, 5; Moestro y niños de 
Ardón, 70,70; Miguel López, 5; 
Maetra y niñas de Lombillos de 
Salass 6; Maetro y niños de La 
Mata do Curueño, 13,65; Idem, 
idem de la Escuela núm. 2 de 
Padre Isla, 12; Idem, Idem de 
Albires, 17,50; Niñas de Villar 
de Mazarife 8; Maestra y niñas 
de Ercina, 12,35; Id. Id, do Ven-
tas de Nava, 7,20; Maestro y 
niños de Ventas de Nava, 8,45; 
Armando del Valle, 30,50. 
Suma y sigue, 95.412,59 pe-
setas. 
SUSCRIPCION PRO MONU-
MENTO CALVO SOTELO 
Relación de las cantidades in 
gresadas en el Monte de Pie-
dad: 
Don Florentino Rodríguez, 
de León, 5 pesetas; D. Miguel 
López, de León. 5; D. Sontiagc 
Blanch, de León, 10; D. Augub 
to López Villabrille, de León, 
5; "Bar Unión", de León, 10; 
D. Eduardo Millán. de León, 
10 ; D. Manuel Ramos, de León, 
10 ; D. Emilio Hurtado, de L ^ n 
50; D. Diego Martín, de León, 
J ; D. Francisco Sanz y señora, 
de León, 25; D, Saturnino Vi-
.lafañe, de Regulares, 2 pese-
as; D. Cesáreo Lobato, de 
Lsón, 50 pesetas; D. Lisardo 
Martínez, de León, 25 pase tas ; 
D. Andrés Robles, da León, 5 
pesetas; , D. Gregorio Pérez 
Alonso, do Valdevimbre, 5 pe-
setas; D. César Coatrsras Due-
ñas, de León, 50 pesetas; doña 
Herminia Martínez de Fernán-
dez, de León, 2 pesetas; seño-
rita Enma Fernández Martínez? 
de León. 2 pesetas; Srta. Adeli-
na Fernández Martínez, die Leen 
2 pesetas. 
Suma y sigue, 3.909 pesetas. 
Los donativos se reciben en 
el Monte de Piedad, Banco JJT-
quijo' y Banco Mercantil. 
León 10 noviembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal. 
C I X J 3 D A 
V i d a N a c i o n a l 
sindicalista 
U A t í t i A C Í W M C » , be Si^uiiaa 
:ou ue cthu a ccm*. küiotéUttmu, 
-•etcCua. • * E-o¿ 
CAHTbRA perdióse, coauoien-
d > 50 ^e»tus. t u Uayecto eaiúao 
«ftaa» al núj»; ro 21 misiua calle. 
Por lutaibe modesta stiviwau, 
¿¿ladece 4.e devô ucioo a tr.iuo 
ae Javera, ?i , pial É-ós 
O 
SECUNDA LINEA 
Los camaradas perteneciente a la 3.* Falange de fe a» 
los de la 1.» Faalnge L* Centuria, se presentarán a la,%> 
día de hoy en el Cuartelillo, calle de Vülafranca. 3 ^ 
servicio. * ^^abt^^ 
SERVICIO DIURNO ~ ^ ^ t | 
Los catnaradas del 5.° Grupo se presentarán a tes 30 lu». 
de hoy en el Cuartelillo, para n.nn brarles servicia ^ ^ 
Por Dios, España y nuestra Revolución Nacional.SindHwi 
Saludo a Franco: ¡Arriba España i 
León 11 de noviembre de 1937. 11 Año Triunfal— 




Delegación, el cultivo del Deporte en todas sus actividades ^ **** 
en conocimiento de los integrantes de la O. T. Í'FWV,.,,̂  ^ .Se P0»? 
Siendo una de las mis interesantes funciones a desarrollar 
se 
J. (Flechas), de León 
pronta a funcionar la Sección Deportiva de nuestra juventud ^ 
ir llenando su ficha deportiva, con el fin de ir conociendo Us P̂ 0CUr̂ 1 
de cada elemento para conquistar en grado más extensivo Cl0^ 
del tiempo y del entrenamiento, las exigencias y solicitudes 
deportistas. A tal efecto, damos a conocer nuestra ficha o ^ ^ 
formativa de la definitiva que se irá completando con la selec^*00^ 
gurosa de las aptitudes. 0 ^ 
Los afiliados de la U. J . remitirán debidamente informada esta fi h 
a la Sección Deportiva (Jefatura Local), indicando los deporte» ttft. 
desea oracticar, teniendo en cuenta sus aptitudes y preferen ' 
objeto de ir haciendo el encuadramiento deportivo, bien entendido*' ^ 
no se lia de llenar el encasillado con pretensiones altruistas sino a i ' 
arreglo a las exigencias de la formación física que estará coatroh£ 
por un Médico-Deportista de nuestra Organización. r 
FICHA DEPORTIVA 
¡ • Y 
• de • años de edad. 














Squís _ . v . 
Boxeo 
Esgrima 
Saludo a Franco: 
¡Arriba España 1 
León 10 de noviembre de 1937. II Año Triunfal. 
Tiro (U 
N¡ñof si siemp e defenderías a tu Madre y 
nada la negarías, ¿no donarás la cha» 
tarra que tu. Madra, España necesita? 
P O L I T I C A FRANCESA 
t i partido republicano pide el reco-
nocimiento ú e i iienerausimo Franco 
París.—La emisora de París siüles para que el equilibrio estí tjp 
P. T . £. da la noticia de que ei gru- |sado en realidades y no en fórmubl 
po de la Federación Republicana se de contabilidad, 
reunió para escuchar ei informe Se acordó demostrar al gobipt» 
del miembro del partido que forma no la insuficiencia de la defensa fa* 
CARTELERA DE ESPEC-
TACULOS pata hoy 
I I de noviembre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
(.Teatro Aitageme 
:,Tres sea oms de cine »}LO O 
M A las 4 especial infantil, 
Butaca0,50-Generil0,25 
y-
j Excelente prrgrawa c m-
Syu st > ce dooumentiiies, cómi-
cas ue la Panailia y Uibujos ea 
neyro y «a citlai es. 
a las 7 y me ia y 10 y med'a 
programa cóm.co MtTRO, 
en e«pa£ol 
La bufonada de Laurel y 
QU3 traiiijatf 
^ HABlTACIOiNES sol* aias, caba 
.uevtf̂ êtfaî o' de- b4ño< cv.n tírre-
¿ko a cocjna, t i y Mw^all, nóm. 
Maft > na esliera Tres k8»aiu* 
Les Ue cine. 
Una tiOche en el gran 
hotel 
Teatro Principal 
Dos grandiosas sesiones de 
it^e bOuuro a las 7 y me* 
^ütay icy m^dta 
La bí nita película Metro 
f^Sola contra el mundo 
¡t imerpntada be'laxnente 
por Cuukiaai e bec nct. 
f Cinema Azul 
1 Gran »esión4e CíNá sono'O 
ALCMAi\, a'ias su te y medi4 
de la tarae 
Especial progtama de 
escolios tjlp^ jfttf leu-
parte de la comisión de Hacienda 
de la Cámara. 
£1 partido tomó nota de las decía* 
raciones del jefe del gobierno sobic 
la necesidad absoluta del equilibrio 
Confirme con este propósito del 
ge ierno, el partido hará ios po-
Se reanuda el tráfico 
.erroviario entre ia 
tspaña Nacional 
y Francia 
Irún.—Con motivo de haberse rea 
nudado el tráfico ferroviario entre 
España y Francia, salió de Henda-
yá un tren con las autoridades fran-
ceses y representantes de las Com 
pañías P. O. y Midi y coches-ca-
mas. 
Al llegar a Irún, fueron recibidos 
por las autoridades españolas, cara 
biándose discursos de satisfacción 
por tan feliz suceso. 
El primer tren que ha circulado 
es el sudexpreso París-Lisboa. 
Delegación Nacional 
dê  Prensa y Propa-
ganda 
PAMPLONA 
cional. En cuanto a política exĵ ' 
rior se acordó dirigirse al góbiewfcí 
para que como medida de seguridad 
del país, estudie la fórmula pfr» 
entablar lo antes posible relack êe 
diplomáticas con el General írf»' 
co. 
Reparto de parcelé 
de terreno en 
Horca 
Palma de Mallorca.-Patrocioa* 
do por la Organización NacionW* 
sindicalista de F. E.- T. y ^ l*s 
J. O. N-S.se ha efectuado en « 
pueblo de Sporlas la parcelación de 
terrenos de una finca propiedad e 
aon Pedro Bcscallar 
El acto revistió gran soUnjf»' 
dad e importancia, ya que se eíec^ 
tuaba en un lugar que antes cst» 
dominado por el marxisma ^ 
Asistieron representantes y 
do los elementos directivos 
autoridades civiles, persona 
de I»« 
lida4Wf 
• y,de )*' 
organizaciones de r. '•• J 
J. O. N-S. repartiéndose cinC0¿rV 
celas de cuatro hectáreas, v» 
das en 17.718 pesetas cada, un^ ^ 
Se pagarán durante doce anp 
un tres por ciento de interés. 
Cerró los discursos el Jefe ^ 
Esta Delegación de ÑTPTy vinsial, Marqués de Zay^¡ c; 
t*., pone en conocimiento dei cando que la TVNÍae^a^<lcn^ del 
"omeicio en general, que esta 
editando el A'manaque Oa« 
:ifal pata 1^3it con estampa* 
ie nuesuo Caudido, dej«>aér 
Antonio y de Zumaiacanegui, 
asi como de lu Falange y Kc-
Para pedidos y detalles, d 
tf¿use a efeta Delegación Na 
aonal, Sección de Pabiici 
dad.™-Paraploia. 
sigfue, pero sujeta a las 
Caudillo. 
Consulta df U • 1 
A G E N C I A T E L E F 
Vepara Radio-Receptores, Amplificadores, ElDUt̂ f!T¿f, e& 
sonoros, Hayos X, Aparato* eleotro-médicos, rao ^ 
(astalamos los, timbres automáticos, parajrayos y 
Haccmoi todo en Electricidad. 
;:.¿rU'*^ :"< s> ALEMANES»- . 
^ j mn***» « - ISOn Vil*!»»» l*M « 
